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M a s s a c h use t t s  
No.  Name Pos  
4  Larry  Knowlton M 
5  Bob G ormley M 
6  Andy Howard M 
7  John Rutledge G 
8  J im Haddad G 
9  Eugene Hardiman M 
10  Andy Scheffer  A 
11  J im Curran A 
12 Joseph DeRiso M 
13  Kevin  Sheehan M 
14  John Mart in  M 
15  Steve  Crimmin M 
18  Kevin  Korr igan A 
19 Emmet  Powers  M 
20  Rich Lal ly  D 
21 Frank Garahan A 
22 Pe ter  Connol ly  A 
23  Bi l l  Wil l  D 
24  John McCarthy D 
25  Rich McManus A 
25 Bob Dur land G 
27 Bi l l  Blaus tein  D 
28  Bruce  Sibson M 
29 Stan  Olchowski  M 
30  Kevin  Bush A 
31 Jack Moran M 
32  Hirsch Seidman M 
33  Dwight  Blomquls t  M 
35  Fred Michels  A 
36  Russ  Incorvia  D 
38  Tom Bock D 
Coach:  :  Dick Garber  
Ass t .  Coach:  Roger  Farrar  
Co-Capta ins :  Hirsch Seidman 
Dwight  Blomquls t  
C o r t l and  
No.  Name Pos .  
1  El ias  Manshie  G 
2  S teve  Abramson M 
3  Peter  Graham G 
4  Bi l l  Tierney A 
5  Paul  McGee M 
6  Ken Tubbs  M 
7  Bruce  Casagrande A 
8  Ray Rostan  A 
9  John Espey M 
10  Bert  Mandelbaum A 
11 Don Banks  M 
12  Mitch Lemelbaum A 
13  Judson Smith  A 
14  David  Gi l lmeis ter  A 
16 Rober t  Haase  D 
17  Jack Verdi  M 
18  Chuck Induddi  M 
19  Rick Hammond D 
20  Craig  Clancy M 
21 Alan Tate lman M 
22 Dennis  Marches i  M 
23  Boku Hendr ickson M 
24  Chuck Waters t ram M 
25 Dave Cunningham A 
26 Mike Hanna D 
27  Shawn McDonald  M 
28  Donald  Mitchel l  A 
29 J im Tarnow M 
31 Ron F i l l ippi  A 
32 Gerry  Walsh  D 
33  Ken Al len  M 
34 J im Kel ly  M 
35 John F ior in i  M 
36 Dave Rosen M 
37  J im Luchsinger  A 
39 Kevin  Mahoney D 
40  Bob Erns t  D 
Coach:  Chuck Winters  
Asst .  Coaches:  Bob Buhmann 
Larry  King 
Co-Capta ins :  Rick Hammond 
Dennis  Marches i  
Cort land 1973 Resul ts  
6  Navy 11 
10 Massachusetts  8  
16 Adelphi  8  
12 Brockport  5  
22 R.P.I .  5  
20 Penn State  5 
26 Syracuse 2 
5  Cornel l  6  
12 Hobart  8  
19 I thaca 9 
16 Union 9  
Massachuset ts  1973 Resul ts  
8  Cort land 10 
12 Dartmouth 6 
11 Connect icut  1  
5 Adelphi  8  
13 Fair leigh Dickinson 5 
12 Harvard 8  
22 Wesleyan 7 
13 Holy Cross  5  
9 Amherst  2  
14 Wil l iams 5  
15 New Hampsh ire  7  
4  Brown 15 
12 M.I .T.  0  
USILA T OURNAMENT -  OPENING ROUND S CORES 
Cort land 
Massachusetts  
Hobar t  
Frank.  & Mar shal l  
Bowling Green 
Towson State  
Washington Col.  
Bal t imore U.  
11 Adelphi  5  
19 Springfield 5  
16 C.W. Post  9  
10 Lebanon Val ley 2 
8  Denison 6 
19 Drexel  5  
11 Morgan State  
Roanoke 
7 
